PERBEDAAN TINGKAT KEBUGARAN JASMANI SISWA SMP NEGERI

1 SANDEN YANG BERTEMPAT TINGGAL DI DATARAN RENDAH

DENGAN SISWA SMP NEGERI 1 PUNDONG YANG BERTEMPAT

TINGGAL DI DATARAN TINGGI PESERTA














  TKJI Sanden TKJI Pundong 
N Valid 33 30 
Missing 30 33 
Mean 11.9394 15.4667 




Std. Deviation 1.86982 2.25501 
Variance 3.496 5.085 
Minimum 8.00 11.00 
Maximum 15.00 20.00 








Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 8 2 3.2 6.1 6.1 
9 2 3.2 6.1 12.1 
10 3 4.8 9.1 21.2 
11 5 7.9 15.2 36.4 
12 7 11.1 21.2 57.6 
13 7 11.1 21.2 78.8 
14 5 7.9 15.2 93.9 
15 2 3.2 6.1 100.0 
Total 33 52.4 100.0  
Missing System 30 47.6   






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 11 2 3.2 6.7 6.7 
12 1 1.6 3.3 10.0 
13 2 3.2 6.7 16.7 
14 4 6.3 13.3 30.0 
15 8 12.7 26.7 56.7 
16 3 4.8 10.0 66.7 
17 3 4.8 10.0 76.7 
18 5 7.9 16.7 93.3 
19 1 1.6 3.3 96.7 
20 1 1.6 3.3 100.0 
Total 30 47.6 100.0  
Missing System 33 52.4   













 Observed N Expected N Residual 
8 2 4.1 -2.1 
9 2 4.1 -2.1 
10 3 4.1 -1.1 
11 5 4.1 .9 
12 7 4.1 2.9 
13 7 4.1 2.9 
14 5 4.1 .9 
15 2 4.1 -2.1 
Total 33   
 
TKJI Pundong 
 Observed N Expected N Residual 
11 2 3.0 -1.0 
12 1 3.0 -2.0 
13 2 3.0 -1.0 
14 4 3.0 1.0 
15 8 3.0 5.0 
16 3 3.0 .0 
17 3 3.0 .0 
18 5 3.0 2.0 
19 1 3.0 -2.0 
20 1 3.0 -2.0 
Total 30   
 
Test Statistics 






df 7 9 
Asymp. Sig. .335 .101 
a. 8 cells (100.0%) have expected frequencies 
less than 5. The minimum expected cell 
frequency is 4.1. 
b. 10 cells (100.0%) have expected frequencies 
less than 5. The minimum expected cell 
frequency is 3.0. 
 
  
Lampiran 9. Uji Homogenitas 
 
 
Test of Homogeneity of Variances 
TKJI peserta ekstrakurikuler sepakbola 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 


















espakbola SMP N 1 
Sanden 
33 11.9394 1.86982 .32549 
ekstrakurikuler 
espakbola SMP N 1 
Pundong 




Independent Samples Test 
  Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  









Interval of the 
Difference 






1.107 .297 -6.781 61 .000 -3.52727 .52015 -4.56737 -2.48717 
Equal variances 
not assumed 
  -6.721 56.558 .000 -3.52727 .52483 -4.57841 -2.47614 
 
 
 
 
